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Le problzme du t r a i t e m e n t  d e s  documents multi-media 
e s t  devenu une pr6occupation q u i  s e  r e t r o u v e  au m6me moment 
dans  p l u s i e u r s  pays, s u r t o u t  en  r a i s o n  de l ' a u t o m a t i s a t i o n  des  
banques d' in format ion  e t  de 1' 8change des  donn8es b i b l i o g r a p h i -  
ques ,  La c i r c u l a t i o n  de c e s  donn6es b ib l iog raph iques  e t  d e s  
documents ?i t r a v e r s  l e  monde ou e n t r e  l e s  i n s t i t u t i o n s  d ' u n  m$- 
me pays pose l a  q u e s t i o n  d 'une i d e n t i f i c a t i o n  e t  d'une des- 
c r i p t i o n  uniformes,  q u e l l e  que s o i t  l a  langue u t i l i s 6 e  pour 
l e u r  t r a i t e m e n t .  
Madame Diakonova, du Ddpartement de l a  documentation & 
l ' u n e s c o ,  nous fa isa i t  p a r t  r6cemment de s e s  inquid tudes  con- 
ce rnan t  l e s  e f f o r t s  m u l t i p l e s  e t  l e s  sommes cons iddrab les  d6 j& 
i n v e s t i e s  t r a v e r s  l e  monde pour 6 t a b l i r  d e s  banques d ' i n f o r -  
mat ion  automat iskes  e t  l' i n c o m p a t i b i l i t b  d 'un grand nombre de 
c e s  syst5mes l e s  uns envers  l e s  a u t r e s ,  I1 e s t  important  de 
mentionner qu'aucune ddc i s ion  o f f i c i e l l e  n ' e s t  encore  p r i s e  au 
niveau i n t e r n a t i o n a l  en  ce q u i  concerne l a  d e s c r i p t i o n  d e s  
multi-media; c '  e s t  pourquoi 1' Unesco t e n t e  de f a i r e  l' unanimit6 
e n t r e  l e s  pays l e s  p l u s  avancds dans l e  domaine de l ' in forma-  
t i o n  a f i n  de coordonner l e u r s  e f f o r t s .  
A l a  FIAB, Fdd8rat i o n  des  Assoc i a t i ons  i n t e r n a t  i o n a l e s  
de B i b l i o t h 6 c a i r e s ,  de s  comit6s o n t  6 td  form6s e n  vue de l a  
no rma l i s a t i on  de l a  d e s c r i p t i o n  b ib l iog raph ique  d e s  monogra- 
ph ie s  . ( l )  .(2) e t  d e s  p u b l i c a t i o n s  en s d r i e  . ( 3 )  L 'assoc ia -  
t i o n  a  t e n u  son d e r n i e r  congrgs i n t e r n a t i o n a l  & Grenobles du 
27 a o c t  au l e r  septembre 1973, Un comit6 pour l a  q u e s t i o n  d e s  
documents audio-v isue ls  y s i6gea  hu is -c los  e t  l e u r s  conclu- 
s i o n s  ne son t  pas encore connues, Le CICT, Conse i l  i n t e r n a -  
t i o n a l  du.cin6ma e t  de l a  t 6 l C v i s i o n  a tenu  son congras  i n t e r -  
n a t i o n a l  a Londres du 30 octobre  au 2 novembre 1973. Ce con- 
gr5s a v a i t  pour thgmer "Le ca ta logage  du m a t k r i e l  audio-visuel ."  
Les s6ances  d '  6tude a t t a q u a i e n t  rdsolument l a  d e s c r i p t i o n  d e s  
multi-media avec 94 s p 6 c i a l i s t e s  provenant de 20 pays e t  repr6-  
s e n t a n t  50 a s ~ o c i a t i o n s  i n$e rnn t iona loo ,  intergouvornemnntaloe.  
gouvernementales e t  non-gouvernementales, Des comitds d 'd tude  
s e r o n t  form6s b i e n t b t ,  mais il ne semble pas -que  d e s  d e c i s i o n s  
f i n a l e s  p u i s s e n t  6 t r e  p r i s e s  avant  de l ongs  mois e t  peu t -g t re  
davantage,  
Les b i b l i o t h 6 c a i r e s  en g6n6ral ont  t r o p  longtemps 
?or36 l e u r  a t t e n t i o n  presqu'uniquement su r  l e s  documents impr i -  
m6s. I1 l e u r  6 t a i t  d i f f i c i l e  de prdvoir l 'expansion s i  rap ide  
de l a  documentation audio-visuel le  e t  i l s  ne l ' o n t  peut-6tre 
pas su iv ie  d 'assez  p&s. Ains i ,  l e s  r 5 g l e s  am6ricaines de 
A .A.C .R, . (4 )  pr6sentent une absence surprenante d 'uniformite  
e n t r e  l e  t r a i t ement  des  documents imprim6s, des  documents v i -  
s u e l s  e t  des  documents sonores. I1 f a u t  maintenant r a t t r a p e r  
l e  temps perdu e t  penser ,  non pas seulement aux documents im- 
pr imes  e t  aux documents audio-visuels ,  mais aux multi-media. 
Le musicologue, l e  s c i e n t i s t e ,  1 '8 tud ian t  ou mtme l 'amateur  
ont  besoin d'un 6 v e n t a i l  t r e s  l a r g e  de documents l e u r  donnant 
cn t o u r  d' horizon l e  p lus  complet p o s ~ i b l e  sur  l a  ques t ion  q u i  
l e s  in t6 resse .  La s o l u t i o n  aux problemes du t ra i tement  des  
documents d o i t  se  t r a i t e r  globalement d'abord e t  tous  l e s  dd- 
t a i l s  de c l a s s i f i c a t i o n ,  catalogage e t  indexat ion doivent  for -  
mer un t o u t  cohGrent, logique,  simple e t  faci lement  m6morisa- 
b l e ,  
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Le r 6 l e  premier des  syst6ws de c l a s s i f i c a t i o n  des docu- 
~ e n t s  e s t  de f a c i l i t e r  l e u r  rangement ordonn6; l e s  p lus  connus 
a  d a t e  : Dewey, C l a s s i f i c a t i o n  d6cimale un ive r se l l e  e t  Library  
of Congress ont  assum6 une deuxi5me fonc t  ion ,  c e l l e  d o  indiquer  
l e  contenu des documents, Ces systgmes d t a i e n t  assez  b i e n  adap- 
t 6 s  aux l i s t e s  ou aux f  i c h i e r s  bibl iographiques t r a d i t  ionnels  
ddcr ivant  l e s  imprimds, Mais, avec l a  p r o l i f d r a t i o n  dos media 
e t  l' u t i l i s a t i o n  de l' ordina teur  , l e s  syst5mes de c l a s s i f i c a t i o n  
par s u j e t s  deviennent super f lus ,  Les i n d i c e s  de c l a s s i f i c a t i o n  
n e o n t  p lus  besoin de nous indiquer  l e  contenu des documents 
pour t r o i s  r a i sons r  
1- La masse c ro i s san te  de documents regroupe un t r o p  
grand nombre de t i t r e s  sous un m6me indice  de c las-  
s i f i c a t i o n  par s u j e t s ,  
2- La m u l t i p l i c i t e  des  media 2 le i n t 6 r i e u r  des index 
n d c e s s i t e  une i d e n t i f i c a t i o n  p rec i se  de. ces  media 
a f i n  que l' index devienr~e i n t e l l i g i b l e  a l ' u t i l i -  
s a t e u r ,  Ces index ne doivent pas non p lus  6 t r e  
t r o p  incomplets ou au c o n t r a i r e ,  t r o p  surcharghs par 
des  d e s c r i p t i o n s  t r o p  longues, 
3- Les systgmes de c l a s s i f i c a t i o n  t r a d i t i o n n e l s  ne suf- 
f i s e n t  p lus  rempl i r  l e u r  double tgche t a n d i s  que 
l ' o r d i n a t e u r  o f f r e  des p o s s i b i l i t B s  dtonnantes pour 
une indexa$ion par su j e t s  dont l e a n a l y s e  peut 6 t r e  
pouss6e t r e s  l o i n ,  c lass6e  e t  t r i d e  en f r a c t i o n s  de 
s e  condes . 
Les p l u s  a r d e n t s  dkfenseurs  des  systzmes t r a d i t i o n n e l s  
de rangement par s u j e t s  pour l e s  documents aud io -v i sue l s  rdus-  
s i s s c n t  trss mal ?i f a i r e  passer  dans  l a  p r a t i q u e  l e s  t h d o r i e o  
dc? c o l l e c t i o n  int4y;ree. Au micux, i l s  r6rrliscn.t un clasccrncnt 
Dcwcy ( ou a u t r e  semblablc! ) pour chnquc media, ce q u i  dorlnc 
donc nu tan t  dc c lassements  par s u j e t s  q u e i l  e x i s t e  de media d i f -  
f d r e n t s  dans  l a  c o l l e c t i o n ,  Dans un c e n t r e  multi-media, on ne 
peut  vraiment pas entremGler c6te-5-c6te s u r  l e s  mGmes rayonsr 
des  f i l m s  16mm, des  p a r t i t i o n s  mus ica les ,  de s  f i l m s  en  bouc le ,  
de s  photographies ,  d e s  d i sques ,  d e s  mic ro f i ches ,  d e s  microf i lms ,  
d e s  bandes magngtiques, e t c .  Ces documents ne n 6 c e s s i t e n t  pas  
t o u s  l e  mgme degr6 de tempdrature  e t  dohumid i t6 ,  l e s  mcmes m6- 
t hodes  de rangement, La c l a s s i f i c a t i o n  par  s u j e t s  e s t  s u r t o u t  
extrgmement coiiteuse en  espace e t  en  ameublement ~ u i s a u ' i l  
f a u t  l a i s s e r  env i ron  l e  tiers des  k t agg res  v i d e s  pour y p l a c e r  
l e s  a c q u i s i t i o n s  f u t u r e s .  Les c e n t r e s  multi-media ou l e s  b i b l i o -  
thgques  poss6dant d e s  c o l l e c t i o n s  importantes  do iven t  songer 
5 un classement par  media e t  par  o rd re  d ' acces s ion  5 l 0 i n t 6 r i e u r  
de chacune des  c a t 6 g o r i e s  de documents. Cela  suppose n a t u r e l -  
lement q u e u n  index par  s u j e t s  suffisamment d6velopp6 a 6 t 6  pr6- 
par6 e t  q u e i l  e s t  fac i lement  a c c e s s i b l e  aux c l i e n t s ,  
La c l a s s i f i c a t i o n  d e s  documents d o i t  a u s s i  6 t r e  compa- 
t i b l e  avec l ' a u t o m a t i s a t i o n ,  ~ 6 m e  s i  une i n s t i t u t i o n  n o  u t i l i s e  
pas  un o r d i n a t e u r  & temps par tag6 ,  il r e s t e  que l e  syst6me de 
documentation q u ' e l l e  s e  c h o i s i t  maintenant  devra  6 t r e  consu en 
f o n c t i o n  d'une au toma t i s a t i on  p l u s  ou moins brzve 6ch6ance. 
Vous ne s e r e z  pas 6tonnCs que je  vous propose l e  code 
Lamy-Rousseau comme une s o l u t i o n  ad6quate au  probleme du range- 
n e n t  d e s  multi-media . (5)  Ce code e s t  l e  r 6 s u l t a t  d 'une longue 
6tude pour s o l u t i o n n e r  l e  problzme de l' indexa t ion  d e s  mu l t i -  
media D a r  s u j e t s .  D ~ S  sa ~ a r u t i o n ,  il a 6 t 6  m i s  5 l e e s s a i  au  
c e n t r e *  de documentation du- Se rv i ce  -g6n&ra l  des  moyens d a  ense i -  
gnement du i ' f in is tkre  de 18Educa t ion  e t  un ca ta logue  de documents 
aud io -v i sue l s  y e s t  ac tue l lement  en  p r6pa ra t ion ,  SIMEC, l e  
Se rv i ce  d* informat ique du m6me minist 'ere a exp&ri.ment& l a  compa- 
t i b i l i t 6  du code avec l e o r d i n a t e u r  pour l e  t r a i t e m e n t  de t o u s  
l e s  documents imprim6s, v i s u e l s  e t  sonores  du S.G,M,E, ( 6 ) .  
Dans l ' d d i t i o n  co r r ig6e ,  l e  code prdsen te  396 catkgo- 
r i e s  de documents en  y i n c l u a n t  l e s  imprim6s, l e s  documents 
aud io -v i sue l s  t r a d i t i o n n e l s ,  l e s  o b j e t s  t r i -d imens ionne l s ,  e t c .  
en  un mot, t o u s  l e s  documents imprimGs, v i s u e l s  ou sonores  pou- 
v a n t  s e  r e t r o u v e r  dans  un c e n t r e  de documents multi-media, 
Voic i  l e s  614rnents du code t 
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En i d e n t i f i a n t  de fason trgs pr6cise  l e  medium, l e  code 
sous-entend du mzme coup l e a p p a r e i l  nhcessaire  & l ' u t i l i s a t i o n  
de ce document. Ainsir  
m 8  e s t  un f i l m  super 8mm en cartouche "Kodak" u t i l i s a b l e  
uniquement avec l e a p p a r e i l  des t ink  & l a  p ro jec t ion  de 
ces  car touches,  
GQ2 e s t  un diapo-son . ( 7 )  comportant des  d i a p o s i t i v e s  ~ccorn- 
pagn6es de bandes magn6tiques synchroniskes, I1 faudra 
donc u t i l i s e r  un pro jec teur  de d i a p o s i t i v e s ,  un magnkto- 
phone e t  un synchroniseur.  
FC 2 e s t  un f i l m  16mm sur  bobine,  avec p i s t e  sonore opt ique.  
Le pro j ec teu r  d o i t  8 t r e  compatible avec l a  bande sonore. 
Les p o s s i b i l i t h s  d e u t i l i s a t i o n  du code guant 5 l a  durke 
e t  quant aux nouvel les  ca t6gor ies  de documents a ven i r  sont  trgs 
grandes . 
L'extension f a c i l i t e  l e  pr6 t  automatis6 ou non. LeBto i l e  
place50 devant c e t t e  extension indique qu'une p a r t i e  du document 
a d t d  analysde mais q u e e l l e  ne peut 6 t r e  empruntke s6pardment. 
Ce t t e  6 t o i l e  peut 8 t r e  remplacke par l e  t i r e t  indiquant  qu'une 
p a r t i e  de document e s t  analysBe e t  empruntable shparkment. 
Exemples r 
si l o o n  veut analyser  une oeuvre de  Beethoven place@ 
sur  l a  3e plage d a u n  disque q u i  e s t  l e  346e de l a  c o l l e c t i o n ,  
l e  code pour l ' ana lyse  de ce document s e r a  l e  su ivant :  
S i  l ' o n  veut analyser  des d i a p o s i t i v e s  5 l V u n i t 6  e t  
l e s  p rg te r  de l a  m6me f a ~ o n ,  on aura l e  code su ivant  pour l a  
12e d i a p o s i t i v e  du 220e documents 
Le code rend donc poss ib le  ?I l a  f o i s  une analyse du do- 
cument consid6r6 comme un t o u t  e t  une analyse documentaire pour 
n *  importe q u e l l e  p a r t i e  de document a s6quence d a u n  f i l m ,  d a u n  
microfilm, d e  une bande magn6tique , d'une bande magn6toscopique, 
d i a p o s i t i v e ,  plage de disque,  chap i t r e  de volume, a r t i c l e  de p6- 
r iod ique ,  e t c ,  
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Quand l a  FIAB , (8)  a  present6 son pro j e t  de d e s c r i p t i o n  
normalis6e des monographies en vue de l ' au tomat i sa t ion ,  p l u s i e u r s  
pays ont  donnd l e u r  accord de pr inc ipe ,  Le Canada a  commencg 
u t i l i s e r  ces  nouvel les  r s g l e s  en janvier  1973 dans s a  pub l i ca t ion  
"CANADIANA" . Au Centre de documentation du S.G.M.E. ,46), nous 
avons p r i s  des  pos i t ions  t r $ s  avancdes en ce domaine, a  t i t r e  ex- 
pdrimental ,  A p a r t i r  des normes DBIN/ISBD . (g)  pour l e s  monogra- 
phies ,  nous avons f a i t  une 6tude comparative de l a  d e s c r i p t i o n  
des documents imprimds, v i s u e l s  e t  sonores e t  nous l ' avons  prd- 
sent6e dans une brochure disponible  au ~ i n i s t G r e  de l9Educa t ion  
du Qu6bec , ( 1 0 )  Ces t ravaux on* a t t i r d  l ' a t t e n t i o n  du Consei l  
i n t e r n a t i o n a l  du cin4ma e t  de l a  t d l d v i s i o n ;  nous vous en f a i -  
sons p a r t ,  en prenant so in  de s o u l i g n e ~  que nos expdriences 
n a a v a i e n t  aucun bu t  d i r e c t i f  au Minis tere  de l eEduca t ion ,  p a r t i -  
culiGrement en ce q u i  concerne l a  Centrale  des BibliothGques, Cel- 
l e - c i  r e s t e  autonome pour l e s  d6cis ions  concernant l a  d e s c r i p t i o n  
des  document S ,  
La  desc r ip t ion  DBIN/ISBD comprend 7 zones dont chacun 
des 616ments e s t  pr6c6d6 daun  s igne de ponctuation permettant 
d*  i d e n t i f i e r  l a  domde bibl iographique sans e r r e u r  , q u e l l e  que 
s o i t  l a  langue u t i l i s B e  pour l? desc r ip t ion ,  Les zones rendent  
trEs r a t i o n n e l l e  e t  s u r t o u t  t r e s  f a c i l e  l a  d e s c r i p t i o n  des 
multi-media, E l l e s  Gliminent a u s s i  l e s  d i f fd rences  inexp l i cab les  
q u i  e x i s t a i e n t  e n t r e  La d e s c r i p t i o n  deun  f i l m  e t  c e l l e  d @ u n  disque 
pour ne o i t e r  que cee deux caa. On en arrive dono ainal b une 
seu le  fason de d d c r i r e  tous  l e s  documents e x i s t a n t s ,  ce q u i  ne 
peut que s impl i f  i e r  l a  programmation pour o rd ina teur ,  
Les zones de d e s c r i p t i o n  son t  sdpar6es  par  l e  s igne  Ge 
ponc tua t ion  
Ce p o i n t ,  s u i v i  d 'un  t i r e t  e s t  dac ty lographi6  de l a  
fason  su ivan te  dans  c e r t a i n s  t e x t e s  europ6ens 
Zxperience f a i t e ,  ce po in t  s u i v i  d 'un t r a i t  d 'union p rg t e  
souvent 5 confusion.  Nous pr6f6rons  donc l e  po in t  s u i v i  d 'un 
espace e t  d 'un  long  t i r e t .  Pour o b t e n i r  ce long  t i r e t ,  on pose 
deux t r a i t s  d 'un ion ,  r d u n i s  ou non en f a i s a n t  r e v e n i r  l e  c h a r i o t  
du d a c t y l o  un peu v e r s  l ' a r r i s r e ,  On a u r a i t  doncl 
Chaque s igne  de ponctuat ion pr6csde l' informat i o n ,  Voici  
l e s  p r inc ipaux  s i g n e s  pour l a  d e s c r i p t i o n  des  monographiesr 
T i t r e  propre  = t i t r e  p a r a l l z l e  a s o u s - t i t r e  . t i t r e  
~ r o p r e /  a u t e u r  ou organisme responsable ,  -- Nen- 
t i o n  d '  6 d i t i o n ,  -- Lieur 6 d i t e u r ,  d a t e  (imprimeur) , - 
Nombre de pages r i l l u s t r a t i o n ;  format ,  -- ( co l l ec -  
t i o n )  
Notes 
ISBN R e l i u r e ;  P r i x  .(11) 
La no rma l i s a t i on  i n t e r n a t i o n a l e  des  documents propose des  
r ;g les  uniformes ?i t r a v e r s  l e  monde pour l a  d e s c r i p t i o n  des  mo- 
nographies  e t  c e l l e  d e s  p6r iod iques ,  En p r i n c i p e ,  l e s  nornes  
d e v r a i e n t  p rgsen te r  une s e u l e  m6thode de d e s c r i p t i o n  pour t o u t e s  
l e s  c a t 6 g o r i e s  de documents, Tous l e s  Ql6ments de la d e s c r i p t i o n  
d e v r a i e n t  t o u j o u r s  s e  r e t r o u v e r  dans l e  mgme o rd re  e t  dans l a  
mgme zone, q u e l s  que s o i e n t  l e s  media index6s,  L 'au tomat i sa t ion  
d e s  donn6es d e s c r i p t i v e s  e n  s e r a i t  grandement u n i f i 6 e  e t  f a c i l i -  
t 6 e ,  
Notre dtude comparative pour l a  d e s c r i p t i o n  des  documents 
v i s u e l s  e t  sonores  ne s ' e s t  pas terminde au moment de l a  publ ica-  
t i o n  d 'une brochure  s u r  l e  s u j e t  ,(10) Nous avons explord davan- 
t a g e  l a  zone 4, zone de l a  c o l l a t i o n  ou d e s c r i p t i o n  physique du 
document, I1 nous semble que l a  c o l l a t i o n  d e v r a i t  i nd ique r  d 'abord 
l e  medium ou suppor t  e t  e n s u i t e  l a  p a r t i e  ou f r a c t i o n  de document, 
L ' i n d i c a t i o n  du medium 5 l a  s u i t e  du t i t r e  dans l a  zone 1 nous 
p a r a i t r a i t  un manque dgun i fo rmi t6 .  
Pour une s 4 r i e  de d e s c r i p t e u r s  demand6s par  un cher- 
cheu r ,  une banque d' in format ions  l o c a l e ,  r h g i o n a l e ,  n a t i o n a l e  ou 
i n t e r n a t i o n a l e  de documents multi-media nous donnera une l i s t e  de 
documents. Dans c e t t e  l i s t e ,  l e  medium ou support  d e v r a i t  donc 
z t r e  t o u j o u r s  6 t r e  i d e n t i f i 6  de fason  uniforme, q u g i l  s ' a g i s s e  de 
volumes, de b rochures ,  de f i l m s ,  de d i sques ,  e t c .  
Prenons par exemple l e s  c a s  s u i v a n t s r  
1- Quand une oeuvre occupe l e s  deux f a c e s  d 'un disque unique,  il 
dev ien t  i n u t i l e  d ' i nd ique r  que ce disque possGde deux f a c e s .  
Ka i s ,  s i  une oeuvre occupe une f r a c t i o n  de f ace  ou p l u s  de 2 
f a c e s ,  il convient  de l' ind iquer  ?i l a  s u i t e  du medium. Ex. 
1 disque .  $ f .  
Contrairement 5 ce q u i  e x i s t a i t  auparavant ,  il d e v i e n t  poss i -  
b l e  de conna i t r e  l e  nombre t o t a l  de d i sques  dans l ' a lbum,  s a n s  
a v o i r  5 r eche rche r  e t  add i t i onne r  t o u t e s  l e s  oeuvres  s6par6es  
dans l' index.  
2- I1 en va de mgme pour l a  d e s c r i p t i o n  d 'une brochure  dont  l e s  
pages son t  imprim6es d 'un  s e u l  c 6 t 6 ,  on d o i t  a l o r s  h a b i t u e l -  
lement ind iquer  l e  nombre de f e u i l l e s ,  On d e v r a i t  donc com- 
mencer l a  c o l l a t i o n  en 6 c r i v a n t  r 
1 brochure ,  14 f, 
Voici  donc un e x t r a i t  de l ' 6 t u d e  que nous avons poursui-  
v i e  s u r  l e s  616ments de l a  c o l l a t i o n  pour t o u s  l e s  media e x i s t a n t s ,  
Le cadre  de c e t  a r t i c l e  ne nous permet pas d ' en  donner i c i  l a  
l i s t e  complete, 
7- - - - -- 
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9 40 d i ap .  : couleu-r;  2  X 2 po, & 1 brocP.u.re 
& l brochure  
& 1 volume 
& 1 bznde aud io .  2 bob ines .  22 mm. 7$ ?.?.S. 7 
& 1 disque .  mono. 33 1/3 rpm. 12 90. 
& l f e u i l l e t  
& 12 d i a p ,  & 1 microf iche  & 4 c e l l o s  
& 24 c a r t e s  ( 4  X 6 po.)  
-p- 
& 12 d i s q u e s  soup l e s  & 1 index 
XODELES DE CATALOGAGE 
T r i s t a n  und 1solde/ Richard Wagner, -- KHanovre?J 1 
Deutsche ~rammophon , i l96 -  7 , -- 1 disque s tkrko 
33 1/3 rpm; 12  po, & 1 f e u i l l e t .  
T i t r e  uniforme 1 T r i s t a n  und I so lde ,  E x t r a i t s ,  - 
Ast r id  Varney, soprano, Herta Topper, a l t o .  
Wolgang VJindgassen, tknor  , Bamberger Symphoniker , 
Ferdinand Le i tne r ,  d i r ec teur .  - Commentaires s u r  
l a  pochet te ,  
Deutsche Grammophon 136030 
TITRE U N I F O R M E  
Le t i t r e  uniforme dans l e  t r a i t ement  des  documents 
musicaux e s t  une donnke importante ne prgsentant  pas de pro- 
blzmes spkciaux avec l e  catalogage DBIN/ISBD. I1 f a u t  s e  rap- 
pe le r  que l e  syst5me a 6tk consu sp6cialement en fonct ion  de 
l ' o r d i n a t e u r ;  donc, l e  problsme de regrouper l e s  oeuvres pour 
l e s  c l a s s e r  sous un m6me t i t r e  uniforme n'en e s t  p lus  un. 
Dans l' index des au teurs  ou dans c e l u i  des t i t r e s ,  on peut 
r e t rouver  deux f o i s  l a  mgme oeuvre c lasske  dans l ' o r d r e  alpha- 
bgt ique:  une f o i s  au t i t r e  propre,  une f o i s  au t i t r e  uniforme, 
l e q u e l  e s t  s u i v i  immddiatement du t i t r e  propre,  Le code de 
media e s t  a l o r s  l e  mgme pour l e s  deux t i t r e s ,  Exemple r 
Wagner , Richard 
Die Meisters inger  von Numberg, Vors- DC3- 01572- -63-0 
p i e l ,  Overture t o  Die Meisters inger ,  
Overture t o  Die Meisters inger ,  D C 3 9  01572- -63-0 
MODEL3 DE SOMMAIRE POUR UN DISQUE 
F e s t i v a l  o f  h i t s :  Wagner. -- Hambourgr Deutsche 
Grammophon,cl970? 3, - 1 disque,  s tkr60 ,  
33 1/3 rpm; 1 2  po, - - (Fest ival  of h i t s )  
Commentaires su r  la pochette par  Mark Lubbock, 
Sommaire a March: Entrance o f  t h e  Guests, ex- 
t r a i t  de "TannhaUserM (Chorus and Orchestra of  
t h e  German Opera, B e r l i n ,  O t t o  Gerdes, d ireo-  
teur. 6 m, 16 sec , )  -- Prelude t o  a c t  l ,  
e x t r n i t  de "Tr i s t an  and Isolde" (Ber l in  P h i l -  
harmonic. Rafael Kubelik, d i r e c t e u r ,  12  mn. 
22 sec.)  - Prelude t o  a c t  111, e x t r a i t  de 
"Lohcngrin" (~amoureux Orchestra ,  P a r i s .  Igor  
Ftiarl<evitch, d i r e c t e u r .  2 mn, 59 sec , )  - 
B r i d a l  chorus,  e x t r a i t  de "Lohengrin" (Bavarian 
Radio Chorus and Symphony Orchestra.  Rafael  
Kubclik, d i r e c t e u r .  5 mn, 13  sec.  ) -- Prelude 
t o  a c t  I ,  e x t r a i t  de "The Nasters ingers"  ( ~ e r l i n  
Philharmonic, Rafael Kubelik, d i r e c t e u r .  9 mn. 
49 sec.)  - Prelude t o  a c t  I ,  e x t r a i t  de "Pars i -  
fa1 (Bavarian Radio Symphony Orchestra.  Eugen 
Jochum, d i r e c t e u r .  13 mn. 52 sec.  ) -- S a i l o r ' s  
chorus,  e x t r a i t  de "The Flying Dutchman"  a ay- 
r e u t h  F e s t i v a l  Chorus and Orchestra ,  1 mn. 53 
sec.)  
Deutsche Grammophon 2538 159 
PLUS.DgUNE OEUVRE S U R  U N  MEME DISQUE ( AVEC ) 
Academic f e s t i v a l  ove r tu re ,  op. 80/ Brahms , Johan- 
nes.  - cs .1 .~  a Columbia, 1963, -- 1 disque. 
$ f .  mono. 33 1/3 rpm; 12 po. -- (Columbia 
~ a s t e r w o r k s  ) 
Columbia Symphony Orchestra.  Bruno Walter , 
conductor. -- Comrnentaires s u r  l a  pochette . 
Avect Wagner, Richard. Overture t o  Die Neis- 
t e r s i n g e r .  -- Beethoven, Ludwig van. Leonore 
over tu re ,  no, 2 .  
Columbia ML 5887 
Overture t o  Die Meistersi.nger/ Wagner, Richard. - 
cs.l.7: Columbia, 1963, -- 1 disque. f .  
10 min. 5 sec.  mono. 33 1/3 rpm; 12 po. - 
( Columbia  asterw works) 
Columbia Symphony Orchestra.  Bruno Walter , 
conductor. - Commentaires s u r  l a  pochette.  
Avec: Brahms, Johannes. Academic F e s t i v a l  
ove r tu re ,  op. 80 - Beethoven, Ludwig van. 
Leonore over ture ,  no. 2.  
Columbia ML 5887 
Vous noterez l e  t o t a l  des disques avant l e  nombre de faces .  
Ce t t e  donn6e nous semble indispensable  dans l a  d e s c r i p t i o n ,  sur-  
t o u t  dans l e  cas  d'oeuvres d i f f k r e n t e s  s u r  un m c ? ~  enregistrernent.  
Le disque donn6 i c i  en  exemple ~omprend une t ro is leme oeuvre,  l a -  
q u e l l e  comporte une face  complette . 
L' indexat ion d o i t  d d c r i r e  l e  contenu ,. l e  su j e t  des  docu- 
n e n t s ,  L% encore,  une grande v a r i 4 t 6  de systemes e x i s t e .  Au 
S.G.N.L., nous avons port6 not re  choix s u r  un nouveau systGme 
appel4 PRZCIS (Preserved Context Index sys tem) ,  e t  q u i  a e t 6  
m i s  au point  en Angleterrre  au B r i t i s h  National Bibliography de 
Londre S.  
I1 S'  a g i t  d*  une m6thode d* indexat ion conque specialement 
en fonct ion  de l ' o r d i n a t e u r .  E l l e  se  p r h e  merveilleusement b i e n  
& l a  d e s c r i p t i o n  des multi-media, 
Nous avons d'abord experiment4 en 6quipe avec l e  t e x t e  
p rov i so i re  de PRECIS I ,  t e x t e  q u ' i l  vaut  mieux ne p lus  u t i l i s e r  
puisque c e l u i  de PRECIS I1 p a r a i t r a  b i e n t 6 t ,  LeAngle ter re ,  l a  
France e t  1 8 0 n t a r i o  S: i n t g r e s s e n t  5 nos e s s a i s  pour Bprouver l a  
compat ib i l i t6  du systeme avec l a  langue f r a n s a i s e .  I1 s e r a i t  
premature de pub l i e r  l e s  r 6 s u l t a t s  dej; prometteurs de c e t t e  ex- 
p4rience,  nous comptons l a  f a i r e  connai t re  dans quelques mois, 
Des exemples t r o p  sommaires pour ra i tn t  indui re  l e  l e c t e u r  en er -  
r e u r  e t  minimiser l a  va leur  du systeme. 
I1 semble que t r o p  de personnes confondent encore a u n i t e r -  
mes, d e s c r i p t e u r s  e t  vedet tes-matizres ,  Voici des  exemples pour 
mieux s a i s i r  c e t t e  d i f f6rencer  
L'Uniterme comporte un s e u l  mot, souvent vide de sens quand il 
e s t  u t i l i s 6  seul .  I1 f a u t  l e  rendre u t i l i s a -  
b l e  par  l a  post-coordination avec un a u t r e  
uniterme, Cet te  post-coordinat ion des termes 
peut s 'accompllr  par un t r i  manuel des f i c h e s ,  
un t r i  avec des a i g u i l l e s  s u r  des  c a r t e s  per- 
fo rges  ou avec 1 8 a i d e  de l ' o r d i n a t e u r .  U t i l i s e s  
avec l ' o r d i n a t e u r ,  l e s  unitermes pr6sentent  au 
chercheur t r o p  de documents i n u t i l e s  s i  une post- 
coordinat ion p a r f a i t e  n 8 e s t  pas imagi.de par  
ce lu i -c i ,  
Exemple r Centre 
Le Descripteur  e s t  un comcept q u i  peut comporter un ou p l u s i e u r s  
mots q u i  ont  6 t6  pr6-coordonn6s au moment de 
l' indexat ion ,  
Exemple a Centre de documentation 
La ~ e d e t t e - m a t i z r e  t r a d i t i o n n e l l e  comporte l e  p lus  souvent un t e r -  
me s u i v i  d e u n  t i r e t  e t  d'une subdivis ion ou 
s p e c i f i c a t i o n  p lus  6 t r o i t e  de ce terme, 
Exemple r B ibliothbque- Services  audio-visuels  . 
La deuxizme p a r t i e  de l a  vedet te-matisre  ne se  
re t rouve  habituellement pas cornrne ent rge  dans 
l e i n d e x  alphabet ique des  s u j e t s ,  
La vedette-matigre ne s ' adapte  pas parfaitement 
& l ' au tomat i sa t ion .  
i'our i l l u s t r c r  cc t o u r  d ' ho r i zon  dont rious nvoris p:lrl t i  
p l u s  l o i n  c t  q u i  e s t  absolu~nent  n c c e s s a i r e  L t o u t e  rechcrchc! 
v:.llnblc dans un index,  nous avons c h o i s i  au hnsard un desc r ip -  
t e u r t  OlJ~;KAS ALJXMANDS e t  quelques  t i t r e s  parmi d i f f 4 r e n t o  
media .(13) 
Voyons ce qu 'un index par s u j e t s  i n t 6 g r a n t  p l u s i e u r s  
media p o u r r a i t  nous donner pour un s e u l  d e s  op6ras  de Wagner: 
TRISTAN ET ISEUT , Nous avons a j o u t 6  i c i  une p o s i t i o n  au code 
de l ' annke ,  5 cause des  documents du 18e s i 6 c l e  contenus dans 
l' index.  
OPERAS ALLEMANDS 
Die Me i s t e r s inge r  von Nurnberg. Vorsp ie l .  DC3-00273- - 63-0 
Overture t o  D2e Mei s t e r s inge r ,  
F e s t i v a l  o f  H i t s :  Wagner DC3-00333- - 70-0 
I so lden '  S Liebes-Ted a Schluss-Scenes a n s  PS2-00014- -887-0 
T r i s t a n  und I so lde .  Fur das  Piano- 
f o r t e  bearb.  Von Franz L i s z t .  
Ny l i f e .  Authorized t r a n s l a t i o n  from t h e  VB1-13327- - 39-0 
German. 
Over ture  t o  Die Meis te rs inger .  DC3-00273- - 63-0 
Prelude t o  a c t  I ,  e x t r a i t  d e ' l ~ r i s t a n  and DC3-00333*002- 70-0 
I so lde"  . 
Q u a t r e  po5mes d 'opkras  t r a d u i t s  en  prose VBI-02119- - 61-0 
f r a n ~ a i s e ,  prdc6d6s d'une l e t t r e  s u r  
l a  musique, 
Le Roi Mark e t  I so lde r  f i g u r i n e s  pour l a  PL3-00047- - 70-C 
p r e m i h e  r e p r 6 s e n t a t i o n  de "Tr i s t an"  . 
T r i s t a n  and I so lda r  Vocal s c o r e ,  Ps2-00169- -887-0 
T r i s t a n  and I s o l d e .  PS3-01247- - 65-0 
T r i s t a n  und I s o l d e ,  Act 1-3 MF2-10140- - 70-3 
T r i s t a n  und I s o l d e  . L i b r e t t o ,  
T r i s t a n  and I s o l d e  
T r i s t a n  und I s o l d e ,  Milde und l e i s e  wie PS2-00014- -887-0 
e r  l a c h e l t  . A I so lden '  S Liebes- 
Todt Schluss-Scene a u s  T r i s t a n  und 
I s o l d e ,  . . 
T r i s t a n  und I s o l d e .  Piano-vocal score .  PS~-001  69- -887-0 
T r i s t a n  and I so lda .  Vocal s c o r e ,  
Wagnerr a s t o r y  i n  p i c t u r e s .  GH~-02136- - 70-C 
INDEXATION-PORTRAIT 
C ' e s t  l e  nom que nous avons donn6 5 une a d a p t a t i o n  
du systzme d ' i ndexa t ion  par s u j e t s  PRECIS e t  q u i  p o u r r a i t  
Gtre u t i l i s k  s u r  f i c h e s ,  t o u t  en demeurant compatible avec 
une au toma t i s a t i on  u l t d r i e u r e ,  En nous i n s p i r a n t  de PHdCIS, 
nous avons imagine, avec madame Suzanne P i e t t e  q u i  l ' u t i l i -  
sa e n s u i t e  dans son s e c t e u r ,  un systsme d '  indexa t ion  simple 
e t  r a p i d e  pour l e s  " s tock  sho ts"  ou s6quences de f i l m  cou- 
p6es e t  r 6 u t i l i s a b l e s .  Le systeme peut s ' a p p l i q u e r  5 n'im- 
p o r t e  q u e l l e  ca t6gor i e  de documents, a  n ' importe  q u e l l e  co l -  
l e c t i o n ,  r e s t r e i n t e  ou cons id6rab le  ; il s' avs re  sp6cialement 
u t i l e  pour d 6 c r i r e  l e s  photographies ,  l e s  images, l e s  d i a -  
p o s i t i v e s  'a l ' u n i t B ,  l e s  bou t s  de films. Tous ce s  documents 
s o n t  hab i tue l lement  d i f f i c i l e s  t r a i t e r r  l e s  vedet tes-mat i&- 
r e s  s o n t  i ncapab le s  de donner une indexa t ion  g l o b a l e ,  v i s u e l -  
l e  e t  p r6c i se  du contenu,  
Les concepts  ou d e s c r i p t e u p  c h o i s i s  pour dBcr i re  l e  
contenu d 'un  document son t  G c r i t s  a  l a  s u i t e  l e s  uns d e s  au- 
t r e s  s u r  d e s  f i c h e s ,  e t  s o n t  s6par6s  par  d e s  p o i n t s ,  I1 n ' y  
a souvent aucun l i e n  grammatical r 6 u n i ~ s a n t  c e s  termes.  Un 
symbole de r e l a t i o n  d e s  termes du Systeme PRECIs.(14) pr6c6- 
de  chaque concept e t  indique l a  f o n c t i o n  de ce d e r n i e r  p a r  
r a p p o r t  aux a u t r e s  s u r  l a  f i c h e .  
Les termes son t  B c r i t s  en l e t t r e s  majuscules  ou m i -  
n i s c u l e s  s e l o n  l e  c a s ,  Les termes B c r i t s  en  l e t t r e s  minus- 
c u l e s  n ' a p p a r a i t r o n t  pas  en v e d e t t e  e t  ne s e  r e t r o u v e r o n t  
donc pas  dans  l ' o r d r e  a lphabht ique  des  d e s c r i p t e u r s ,  
Chacun des  concepts  B c r i t  en  l e t t r e s  majuscules  e s t  
permut6 e t  d o i t  a p p a r a i t r e  en  v e d e t t e ,  Pour s i m p l i f i e r  l e  
t r a v a i l  de dac ty log raph ie ,  on peut  r ep rodu i r e  a u t a n t  de f i -  
ches  i d e n t i q u e s  q u a i l  y  a s u r  l a  f i c h e  de termes dBs i r6s  
comme v e d e t t e s ,  On soul igne  a l o r s  d 'un t r a i t  l e  terme q u i  
devra  a p p a r a i t r e  en  v e d e t t e  dans  l ' o r d r e  a lphab6t ique  d e s  
d e s c r i p t e u r s .  Le premier terme e s t  soulignB s u r  la premisre 
f i c h e ,  l e  deuxizme terme e s t  soulignB s u r  l a  deuxisme f i c h e ,  
e t  a i n s i  de s u i t e .  
S i  on l e  d 6 s i r e p  on peut  a j o u t e r  au  coder l e  t i t r e  
du document, d e s  codes e t  d e s  t i t r e s  a d d i t i o n n e l s  s ' i l  y a 
p l u s  d 'un document comportant exactement l a  mzme chaine de 
termes,  Exemples r 
( O ) U N I V E R S I -  
TE McGILL, 
I TE McGILL I I 
( 4 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  & t i e r .  IFORET ( S )  /(V)FILLAISE. 
( 6 ) ~ ~ ~ ~ ( ~ ) 8  ( 4 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ ) 8  (O)UNIVERSI- 
TE McGILL, 
T i t r e s  des Excursion au Cap Bon A m i  PH7-00133- -70-B 
document S Les paysages c6 t  i e r s  VB~-01186- -68-0 
Paysages du Qu6bec GP1-00654-026-71-C 




S i  on l e  d d s i r e ,  on peut a j o u t e r  au code a 
a)  Le t i t r e  du document, 
b )  Des codes e t  des t i t r e s  addi t io .nnels ,  s ' i l  se  t rouve  dans l a  col-  
l e c t  ion  p lus  d' un document comportant exactement l a  mgme chaine 
de termes. 
\ Code . ( 5 )  
/ 
. ( 1) I .S ,B .D. Descript  ion bibl iographique i n t e r n a t  ionale  norma- 
l i s 6 c  " I n t e r n a t i o n a l  Standard Bibl iographic Dcscrip- 
t i o n "  pour l e s  monogrnphies en un ou p lus ieu r s  volu- 
mes, recommnnd6e par  l e  Groupe de t r a v a i l  su r  l a  Des- 
c r i p t  ion bibl iographique i n t e r n a t  ionale  normalis6e 
er66 l a  R6union in te rna t iona le  d ' exper t s  de ca ta lo-  
gage, Copenhage , 1969, Traduction f ransa ise /  F6d6ra- 
t ion  i n t e r n a t i o n a l e  des Associat ions de b i b l i o t h e c a i -  
r e s .  - P a r i s :  ~ i b l i o t h 6 q u e  n a t i o n a l e ,  1972, - 1 bro- 
chure. 41 f ,  
. (2 )  I n t e r n a t i o n a l  Standard Bibl iographic Descript ion:  f o r  s i n g l e  
volume and multi-volume monographic publ icat ions/  
recommended by t h e  Working Group on t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Standard Bibl iographic Descript ion s e t  up a t  the  I n t -  
e r n a t i o n a l  Neeting o f  Cataloguing Experts ,  Copenhagen, 
1969, - London: IFLA Committee on Cataloguing, ~ 1 9 7 1 .  - 
1 brochure,  i v ,  31 p, 
ISBN 0-903043-01-7 
. ( 3) Descript ion b ibl iographique i n t e r n a t  ionale  normalishe de S 
publ ica t ions  en s & r i e =  I n t e r n a t i o n a l  Standard Bibl io-  
graphic  Descript ion f o r  s e r i a l s  I .S .B .D,S ./ Commis- 
s i o n  des publ ica t ions  en sBrie  de l a  F I m ,  -- ~ ~ ~ 1 . 2  a 
FIAB, 1972, -- 1 brochure, 22 f .  
, ( 4 )  Anglo-American Cataloging Rules a North American ~ e x t /  
Prepared by t h e  American Library Association.,  , 
t e t  a l , ~  - Chicagor A.L.A., 1971, ~ 1 9 7 0 ,  - 
1 volume, x x i i ,  410 p,  
ISBN 0-8389-301 1-5 
Anglo-American Cataloging Rulesr North American Text. 
Revision o f  Chapter 6/ American Library Association. - 
Chicagor A,L.A,, 1972, - 1 brochure,  110 f ,  
Photocopie du t e x t e  ?i l ' & t u d e ,  
( 5) Inventorie 'z e t  c l a s sez  facilement vos documents audio- 
v i s u e l s =  Easy method f o r  inventory-taking and c las-  
sif i c a t i o n  o f  audio-visual mater ial /  par Fransoise 
Lamy-Rousseau, Maurice Rousseau, t r aduc teur .  - 
I r e  ed. c o r r ,  - Longueuil: M,F. Rousseau, ~ 1 9 7 2 .  - 
1 volume, X ,  127 p, 
ISBN 0-9990998-4-3 
, ( 6) S.G.M.E. Service g6ndral des  moyens dgenseignement du Minis- 
t 5 r e  de 1'Education du Qu6bec, 
,(?) Diapo-son 
Diapos i t ives  accompagnhes de bandes audio,  synchronis6es 
ou non. Diapos i t ives  accompagn6es de disques,  
,(g) FIAB.  F6d6ration i n t e r n a t i o n a l e  des Associations de b i b l i o -  
t h d c a i r e s ,  
, ( 9 )  DBIN/ Descript ion bibl iographique i n t e r n a t i o n a l e  normalis6e. 
ISBD/ I n t e r n a t i o n a l  Standard Bibl iographic  Descript ion.  
Ne pas confondre avec ISBN I n t e r n a t i o n a l  Standard 
Book Number, 
. ( 10) Uniformisation des r 5 g l e s  d e  catalogage des documents audio- 
v i s u e l s  e t  sonoresr desc r ip t ion  d'une expdrience/ par 
Fransoise Lamy-Rousseau avec l a  co l l abora t ion  de Mar- 
t i n e  Paquet. - Qudbec (Province)  ~ i n i s t s r e  de 1'Edu- 
ca t ion ,  S,G,M.E,, 1973. -- 1 brochure,  34 p, 
ISBN 0 9690472 07: g r a t u i t .  
. (11) ISBN I n t e r n a t i o n a l  Standard Book Number. C:est un numero uni- 
que assign6 3 chaque vol-ume publi6.a t r a v e r s  l e  monde. 
Ce numdro ne s e r a  jamais a t t r i b u 6  a une a u t r e  publ i-  
ca t ion ,  l e  syst5me e s t  universe l .  
. ( 1 2 )  Dans ce t ab leau ,  nous avons conserv6 temporairement c e r t a i n e s  
u n i t 6 s  de mesures canadiennes, Le syst5me mdtrique 
S'  i n s t a l l e  progressivement au Canada, 
.(13) Les t i t r e s  donn6s en exemple ont  6 t6  c h o i s i s  pour l a  plu- 
p a r t  dans: 
Library of  Congress Cataloe a Motion P i c t u r e s  and 
F i lms t r ips ,  
Library  of  Congress Catalog z Music and Phonorecords . 
Ouverture pour une discotheque/ Roland de Cand6 
.(14) PRECIS I (Preserved Context hndex system) Etude du syst5me 
PRECIS pour l e  Centre de Documentation du Service 
g6n6ral des moyens d' enseignement . ~ i n i s t e r e  de 1'3- 
ducat ion d 'apres  l a  th5se de m a t t r i s e  de Madame Ann H. 
Schabas pr6sent6e 5 18Univers i t6  de London en 1970/ 
par Frangoise Lamy-Rousseau, - Kontrealr S,G ,b? .E., 
1973. - 1 volume* 163 f ,  , - (Document de t r a v a i l ;  3 )  
,(15) Ce terme e s t  t i r 6  du " P e t i t  Larousse" page 556. 
Action in tggra t ive  : Coordination des a c t i v i t 6 s  de 
p lus ieu r s  organes , en vue d o  un fonct  ionnement harmo- 
n ieux,  r 6 a l i s 6 e  par d i v e r s  c e n t r e s  nerveux. 
N'ayant pas trouv6 l e  terme voulu pour exprimer no t re  
idge ,  nous avons c h o i s i  c e t  a d j e c t i f  habi tuel lement  
u t  i l i s 6  en physiologie , 
